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Studenog 1993 (ili detiri godine nakon
Sto je u GS OUN prihvaiena Konvencija o
pravima djeteta) iz tiska je izaSla vrijedna
monografska rasprava dr Zorana Pavloviia,
znanstvenog istraZivada Instituta za
kriminologiju u Ljubljani, koja pokriva
suptilno podrudje -psiholoSkih prava
djeteta".
I sam inspiriranliteraturom o pravima
djeteta, a posebice knjigama Alice Miller, koja
otkriva 'Autentidne potrebe malog djeteta te
velike i male manipulacije kojima odrasli
ostvamju svoje osjeiajne potrebe na radun
cljeteta, obidno u imenu djeteta", Pavlovii je
lnsvetio viSe pozomosti sljedeiim pitanjima:
Sto su prava? StoS'e ctijete? Kakva je dinamika
i specifidnost prava djeteta? Je li utemeljeno
govoriti o'psiholoSkim" pravima? Kako ih je
mognie z-a5tititi? Je li moguce psiholoSka
prava djeteta utemeljiti s vidika psiholoSkog
znanja o potrebama i moguinostima djeteta?
Je li moguie naii vezwizmedu -psiholo5kjh'
i 'obiinih" prava djeteta?
Vei se u uvodu naglaSava vaZnost
aktivnosti, posebice na medunarodnom
planu, koje se poduzimaju od donoSenja
Konvencije o pravima djeteta i koje z.a neke
predstavljaju radikalni zaokret u odnosu
dmStva prema djetetu i upuiuju na to da je
djetinjstvo legitimno i normalno dovjekovo
stanje. Istovremeno pisac plastidno nudi uvid
u stvarni polozaj djece u dn.- strru: -Live tr
dekaonici i dok cekaju da lrcstamr pravi ljudi,
polaze *Skolu Zivlj enja".
Pavloviia posebice zanimaju
psiholoSka prava djeteta. Ustvari, osnovni cilj
ove studije je odgovoriti na pitanjeje li pojam
psiholoSkih prava djeteta smislen i je li ga
moguie utemeljiti, posebice s aspekta
psihologije, te uskladiti sa shvaianjem prava
covjeka uopie i temeljnih prava djeteta
posebno.
U tom smislu, autor se pita Sto
predstavljaju psiholoSka prava djeteta.
Svjesno odlaZuii odgovor za kasniju
raspravu, konstatira da je teSko reii jesu li
psiholoSka prava djeteta posebna kategorija
prava djeteta, koju je moguie dodati drugim
kategorijama, poseban vid razumijevanja
prava djeteta uopie ili sasvim odvojen tijek
raaniSljanja o poloZaju djeteta u dmstvu i
Pavlovii citatelja postupno uvodi u
svijet psiholo5kih prava djeteta: polazeii od
prava dovjeka, preko razlaganja pojmova kao
Sto je djetinjstvo, do instituta prava djeteta,
odnosno njegovih psiholoSkih prava.
Dakle, prvo poglavlje ove zanimljive
studije posveieno je pravima dovjeka. Takav
pristup omoguiuje bolje razumijevanje
specifidnog poloZaja djeteta i pridonosi
izbjegavanju eventualnih nedosljednosti ili
nesporzrzuma.
Detaljnije gledajuii, u ovom poglavuu
predstavljene su zanimljive stvari. Primjerice,
autor upozorava na Foxovo razniSljanje o
'pra-pravu" dovjeka, koje se inade ne
pojavljuje u suvremenim koncepciJama o
dovjekovim pravima. 7at:m, pnrZen Je pregled
definicija odredenih pojmova, kao Sto su
prava (uo1rce), slobode i prava dovjeka, zaStita
prava dovjeka. Pri tome je potrebno naglasiti
da se pisac kriticki odnosi prema tim
definicijama, kao i to da svoju pozornost ne
usmjerava samo na enciklopedijske ili
leksikonske iztrore,vei i rra razmiSljanja koja
su zastupUena u brojnim monografijama.Uz-a
sve to, nije propustio upozoriti na
odgovarajuie odredbe znanih deklaracija o
pravima i slobodama dovjeka.
O kompleksnosti problematike koja
se razlagala u ovom dijelu studije govori i
opSirnije opredjeljivanje pojmova prava
dovjeka, koje nam je autor ponudio i koje, u
skraienom obliku, inzistira na tome da prava,
zajedno s duZnostima, reguliraju odnose
medu subjektima razlidite drr.Stvene moii.
U tom smislu, prava dovjeka predstavljaju
povijesni kompromis izmedu subjekata
potreba na jednoj strani i subjekta moii na
drugoj strani. Dakle, prava su regulator
odnosa medu nejednakima.
Zanirnljivo i suptilno je opisana
problematika o djetinjstvu i o djetetu. Pod
tim nazivom su izlagaqja u dmgom dijelu ove
studije.
Na samom zadetku Pavlovii podsjeia
na davno izredene stavove o tome da djeca
kroz povijest nisu imala nikakva prava,
odnosno da su prava pripadala iskljudivo
odraslima. I ne samo to. Upozorava i na
dinjenicu da pojam djeteta kakav je danas
lol
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zrlar]., dugo wemena nije bio niti oblikovan.
Uza sve to, Zivot djeteta je, bez obz}rra na
nostalgidne predstave, sve viSe negobezbriZna igra. U sludaju djetinjstva je
-amnezija motivirana i namierna i doeada ie
na dvije razine - na kulturno_povijesioj i na
osobnoj-.
- 
Da bi pribliZio poloZaj djeteta uproSlosti i time omoguiio nlegovo boferazum,ijevanje, pavlovii predstavlja
razmiSljanja pisaca (poput Franklina, Harta,Puharjeve, DeMause, Ariesa), koji supokuSali utwditi kako je danaSnjedjetinjstvo
postalo takvo kao Stojest i Sto se piethodnodogadalo. pri tome se dini zanimlj.ivimFranklinova misao da djetinjstvo nije
univerzalno iskustvo s odredenim trajanjem,
le!. prije_ svega povijesno promjenjivakulturna konstmkcija. SleUmo se i ^driesovemisli da tijekom XVII. i K/III. stoljeia djeca
nisu imala posebnih prava, ,r.go,ioguinostda vrlo brzo dobiju sva pra-rra, 
.Ti i 
"*r"duZnosti kao odrasli i ct; ude Zivjeti nastvarnoj pozornici gdje se preistava
dogadala.
U suwemenim druStvima djetinjstvoje dugo, a djeca su vrlo heterogend skupina
s razliditim potrebama i spoiobnostima.
S."To_ po sebi postavlja s. iloZ"rro pitanjeglotralnog opredjeljenja Sto je dijete. Autor
upozorava da je samo na prvi pogledjednostavno -prepoznati diiete" i da nepos toje n1 kakvi obje ktirmi ili prirod ni kriterij i
na koje bi se lako oslonili u odredivanju
marginalnih todak-a razdoblja nazvanog
'djetinjstvo-. U tom kontekstu"naglaSava dapojam djeteta definiraju dmstveria praksa,
navike i obicaji dorl'edanstva.
medu adolescentima; bit iemo ogordeni i
zgroZeni spolnim perverzijama i nasiljem;
naviknut iemo se da brojne ubo;icedoZivljavamo kao neizostavni dio naSega
suwemenog svijeta. Kada analitidki pogledipostanu dio javne svijesti, podredenost
djeteta, sadrZa,na u zakonu "roditel.yske moii,,
neie se vi5e moii pravdati 
... pona5anje
roditelja ie sigurno promijeniti i saznanje daje to Sto su podeli u dobroj {eri i Sto su
oznadili kao "nuZno discipliniranje", u stvaripovijest poniZavanja, nanoSenja bola itrpljenja djeteta ...'.
Treci dio studije posveien jeproblematici prava djeteta. Opienitopromatrano, autora zanima kako, s jedne
strane medunarodna zajednica odreduleprava djeteta, posebice u Konvenciji opravima djeteta (19S9), i kako, s druge strane
o istim pravima govore teoreticari. Takavpristup ovoj tematici otkriva da medunarodna
zajednica zahtijeva, prije svega, sigurnost zadijete i toliko slobode, kolilio to-sigurnost
dozvoljava. Dnga skupina zainteresiianih za
sudbinu djece zahtijeva u prvom redu
slobodu, a sigurnost samo pretpostavlja.
Rado bismo jo5 naglasili da iz
izlaganja u ovom drjelu ,azumil"mo za5to je,i pored suprotnih teZnji, evolucija prava
dovjeka morala obuhvatiti i djecu i staviti nadnevni red pitanje njihovih prava. Shodnotome, Pavlovii se posebno okreieproblematici uskladivanja koncepta prava
dovjeka i empirijske realnosti djeteta, koja(re{nos t) znadaj no preoblikuj e ko"ncept prava
u sludaju njegove aplikacijana dijeti, i to u
smislu cla se prava odraslih temelje na
njihovim zahtjevima. a prava djeteta na
njihovim potrebama.
Po mi5ljenju autora, priznavanje
-pravnog subjektiviteta je kljudna todkabuduieg koncipiranj a i rawojaio,r" djeteta.To potwduje i Konvencila bZW o prlvima
djeteta, 
_koja dijete postivlja tao sutlettaprava. ObrazlaZuii njene pozitivne i oneslabije kvalitete, autor naglaSava da
spornenuti akt oslikava kompleksnost
statusa djeteta i protu4.ednosti njegovihprava. Pri tome podsjeia da u tom trinutkuKonvencija predstavlja -najveii moguCi
koncenzus o minimalnim standardima prava
djeteta-.
Na dinamidan nadin predstavljen je
_o_dnos roditelja prema vlastitoj ileci.Konstatira se da odrasli joS uvijlk nisu
spremni odstupiti od shvaianja cljeteta kaogradiva za vlastitu reprodukcijl, niti gaprihvatiti kao osobu s vlastitiri pravima.
Ostavljajuii po strani pozitivne strane obitelji,
autora zanimaju potencijalno ugroZavaju-e
. _Mo_zaik wijednih i zanimljivih misli
5"]:i. P""JoTi ponudio u ovom a1.bh studijeupotpunjuJe se razmalranjima o dvauspo_redna procesa novog druStva:
zagadivanju prirode i djetetove d'uSe. Trijumf
se i u_ sludaju znanstvenog podredivanjaprirode i u primjeru-znanstvenog
upoznavaqia i oblikovanja dovjeka pokaz_ao,bez obzira na evidentire 
.,eirrt .,kratkotrajnom iluzijom . lkoz slijedeie misliAlice Miller autor vodi-ka ekologij"i i djetetovojduSevnosti: 'Sada kad znamo a"a"zag-aAivanle
zraka i 
-vode neposredno ugroZ"ava naSopstanak, zaStita okoline niJe viSe swar
altruizrna 
... radi se o samoodftavanju. Isto
moZemo reci i z,a. konstatacije psihoinalize.
Tako dugo dok doZivljava-mo di3"t" k"oposudu u koju moZemo sigurno sprivljati svo
na5e "emocionalno smeie", 
-alo ,rioz"_oudiniti na mijenjanju prakse ,,crne
pedagogije". Istovreme.ro, tii eemo z4roinni
rastom psihoze, ner-voze i zloupotrelE Oroge
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Sijerdii-eolii, H.: Prikaz monografije: PsiholoSke pravice otroka
manifestacije, kao Sto je nasiue. Upozorava
da upravo nasiue drastidno oslikava teSkoie
koje reproducira "temeljna ielija dmStva".
Istowemeno, ono je i daleko "tvrdi orah" nego
'javni kriminalitet".
eetvrto poglavlje, posveieno
psiholoSkim pravima djeteta, Pavlovii
zapocinje mislima anonimusa, mislima
kojima ne moZemo odoljeti i koje moramo
iskazati sada i ovdje: ako se dijete kritizira,
ono naudi osudivati; ako dijete Zivi u
neprijateljstvu, naudi se boriti: ako dijete Zivi
u ismijavanju, naudi se pla5ljivosti; ako dijete
Zivi u sramoti, naudi se osjeiati krivim; ako
dijete Zivi Ll tolerantnosti, natrdi se
strpljivosti; ako dijete Zivt u ohrabljivanjrt,
naui:i se povierenju; ako dijete Zivi u pohvali,
nauci se poStovanju; ako dijete Zivi u
po5tenju, naudi se pravednosti: ako dijete Zivi
u sigurnosti, naudi vjerovati; ako dijete Zivi
u odobravanju, naudi ugadati sebi; ako dijete
f.ivi u prijateljstvrr, naudi naii ljubav na
svi-jetu.
U ovom se poglavlju, dakle, autor
zaustavlja na sintagmi 'psiholoSka prava
djeteta-. Prihvaiajuii saznanja razvojne
psihologije pisac usporedtrje opia i
psiholoSka prava, govori o razmjerima izmedu
psiholoSkih prava i potreba djeteta, bavi se
definiranjem i klasifikacijom psiholoSkih
prava, istraZuje njihovo krSenje. Pri tome,
konstatira da su psiholoSka prava djeteta
prije svega standard ponaSanja odraslih
prema djeci i to standard koji izvire iz
subjektiviteta djeteta. Za psiholoSka prava
djeteta specifieno je i to da predstavljaju
granicu izmedu empatidnog odnosa odraslih
te manipulacija i psiholo5kog trpljenja
djeteta.
Takoder, u ovom poglavuu Pnkazanaje i moguinost zaStite psiholoSkih prava
djeteta. Dovodeii tu za5titu u vezu s
Konvencijom o pravima djeteta, daje se
pregled dlanaka koji su relevantni za
raspravu o lniholoSkim pravima i konstatira
se da Konvencija Stiti privilegirano vrijeme
djetinjstva kao civilizacijsktt dobit.
Naposlijetku, zeljeli bismo naglasiti
da je drPavlovii, polaze1i od Feinbergerova
koncepta prava djeteta do otvorene
buducnosti, -psiholoSka prava djeteta"
trtemeljio kao smisleni koncept i razloZio ih
kao posebnu skupinu prava znacajrrjh za
dijete.
ProcitavSi owt knjigu i odloZivSi je na
policu, ali tako da je uvijek na dohvatu mke,
ostajemo u u{erenju da se u istoj kriju mnogi
odgovori i dobri temelji za razmiSlianje i
istraZivanje odnosa dmStva i odraslih prema
djeci. Nikako ne moZemo smetnuti s uma to
da owr civilizaciju dekaju velike promjene ako
dmstvo odraslih promjeni svoj odnos prema
djetetu, tako da dijete postane cilj a ne
sredstvo. Neka nam stoga bude dozvoljeno
da ovaj prikaz zavr5imo rijedima samog
autora. 'Djeca ne pripadaju viSe roditeljima
kao "vlasniStvo" ; naprotiv, roditelji pripadaju
djeci, kao njihova viSe ili manje sretno
iza.brana sudbina-.
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